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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1
Kontrak Perkuliahan, Pengantar Riset 
Teknologi Informasi 27/02/2020
2 Pertemuan Ke-2 Klasifikasi Penelitian 05/03/2020
3 Pertemuan Ke-3 Variabel Penelitian 12/03/2020
4 Pertemuan Ke-4 Pengumpulan Data 19/03/2020
5 Pertemuan Ke-5 Pengumpulan data (studi kasus) 26/03/2020
6 Pertemuan Ke-6 Pengolahan Data 02/04/2020
7 Pertemuan Ke-7 Kuis 09/04/2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 16/04/2020
9 Pertemuan Ke-9
Studi Kasus ( Masalah Penelitian)/ Analisa 
Kuantitatif 30/04/2020
10 Pertemuan Ke-10 Landasan Teori (studi kasus lanjutan) 14/05/2020
11 Pertemuan Ke-11
Pengumpulan data dan pengolahan data 
(studi kasus) 16/05/2020
12 Pertemuan Ke-12 Kesalahan dalam penulisan (studi kasus) 04/06/2020
13 Pertemuan Ke-13 Struktur penulisan (lanjutan studi kasus) 11/06/2020
14 Pertemuan Ke-14 Struktur Penulisan 18/06/2020
15 Pertemuan Ke-15 KUIS 25/06/2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS 02/07/2020
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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3641 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom KELAS : TF6A2
NAMA MK : Riset Teknologi Informasi SKS : 3 NID : 0021508003 Kuota : 40 Kursi
RUANG : 103 WAKTU : Kamis/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 21 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225003 RAHMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201710225031 ENDANG SULISTYOWATI v v v v v v v v v v v v x v v v
3 201710225071 AGUNG PRAYOGA v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201710225072 FIRDA RIJALDI BUDIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201710225074 RAHMAD RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201710225075 LITA APRILIANI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201710225076 AJI JATI MUSHAFA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201710225077 TOMI SUPARJAT v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201710225080 TEDY ARDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201710225081 MUHAMAD IRSYAD FACHRUDDIN v v x v v v v v x v v v v v v v
11 201710225082 ELDI YUDHA PRASETYO v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201710225083 ADE FITRI AWALUDDIN v v v v v v v v v v v v x v v v
13 201710225084 RAMADANI FIRMANZAH v v v v v v v v v v v v x v v v
14 201710225086 WAHYU ANDRIYAN PRASETYA v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201710225088 MUZAID AHTIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201710225101 AHMAD WILDAN v v v v v v v v v v v x v v v v
17 201710225102 SITI ALFIANA PRIHANDINI v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201710225103 AFIF DEFRIANT v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201710225104 REVO TAMASLAN RAHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201710225105 MUHAMMAD GUNTUR PRADIPTO v v v v v v v v v v v v v v v v
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201710225107 EZRA ADRIAN v v v v v v v v v v v v x v v v
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